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Michael Starks 
 
抽象 
 
简要回顾独特的美国神秘阿迪达(弗兰克林·琼斯)的生活和精神自传。一些版本封面上的贴纸上写着"有史以来最深刻的
精神自传",这很可能是真的。我70多岁,读过许多由精神导师和灵性的书,这是最伟大的之一。当然,这是迄今为止我所见
过的启蒙过程最全面、最清晰的描述。即使你对人类最迷人的心理过程毫无兴趣,它还是一个惊人的文件,揭示了很多关
于宗教、瑜伽和人类心理学的信息,并探讨了人类可能性的深度和局限性。我详细地描述了它,并将他的教学与当代印度
神秘奥修的教导进行比较。 
 
那些希望从现代两个系统的观点来看为人类行为建立一个全面的最新框架的人,可以查阅我的书《路德维希的哲学、心
理学、Min d和语言的逻辑结构》维特根斯坦和约翰·西尔的《第二部》(2019年)。那些对我更多的作品感兴趣的人可能会
看到《会说话的猴子——一个末日星球上的哲学、心理学、科学、宗教和政治——文章和评论2006-2019年第3次(2019年
)和自杀乌托邦幻想21篇世纪4日 (2019) 
 
 
  
独特的美国神秘阿迪达(弗兰克林·琼斯)的精神自传有许多版本。第一版是1972年,新版本有更多的材料和许多广告关于
该集团继续出现。我最近看到的(2004年)大约是1995年编辑的3倍,因为数百页的新材料是不透明的散文和广告。因此,我
推荐一个早期的纸包装版本,如1995年,我的页面引文参考。 
 
简要回顾独特的美国神秘阿迪达(弗兰克林·琼斯)的生活和精神自传。一些版本封面上的贴纸上写着"有史以来最深刻的
精神自传",这很可能是真的。我70多岁,读过许多由精神导师和灵性的书,这是最伟大的之一。当然,这是迄今为止我所见
过的启蒙过程最全面、最清晰的描述。即使你对人类最迷人的心理过程毫无兴趣,它还是一个惊人的文件,揭示了很多关
于宗教、瑜伽和人类心理学的信息,并探讨了人类可能性的深度和局限性。 
 
由于我阅读和体验了很多各种宗教传统,我自然而然地比较他的作品与其他人的作品,特别是伟大的印度神秘奥修。虽然
他们显然同意如何走上这条道路,放弃对精神追求等的依恋,但他们的风格却大相径庭。既高度聪明,又能很好地阅读和阅
读大量书籍,并在主要宗教传统的精神文学中居于一起。然而,像许多精神文学一样,大多数达的books基本上都是不可读
的,因为他努力用语言来表达那些无法言喻的心灵领域。即使在这一点,到目前为止,他最可读的书,他经常转向页不透明,
因为他试图解释无法解释的。可惜他似乎从未读过维特根斯坦——有史以来最伟大的自然心理学家——他表明,我们必
须放弃解释的尝试,接受对语言中我们与生俱来的心理功能的描述,这就是头脑。 
 
相比之下,奥修是曾经生活过的精神生活中最清晰、最无话可说的自由。他写得很少,他200多本书几乎都是他自发演讲
的抄本,没有笔记也没有准备。然而,他们是精神文学的杰作。他惊人的[uto-biography'(实际上是在他死后编译的)有蜜蜂
n出版由圣马丁斯和完整版,以及他的所有书(许多也可在DVD上),可以在网上很多地方。不幸的是,关于他灵性进步的确切
细节,我们没有什么可说的。 
 
由于Da晚年大部分时间都生活在斐济的一个岛上,很难听到他的声音,但黎明马出版社在他们的网络p年龄上卖了几段视
频。Da不是一个非常吸引人或容易说话的人,不像奥绍谁是轮流有趣,沙打环和催眠。但是,正如他们两人所理解的,这是
主人是什么,而不是他说这很重要。 
 
他们两人在生活和教导中都完全诚实和不妥协,达没有遗漏任何相关性,包括他与性与毒品的青春冒险,以及他作为政府实
验志愿者接触LSD、西洛西宾和梅斯卡林。然而,正如许多或所有注定要成为开明的人一样,他与出生不同,从小就体验了
沙克提能量(他称之为光明)。 而且,当他进入大学,他说,他的主要兴趣是发现什么是生物,什么是生活共同。 显然不是你
典型的新生。 
 
描述高级精神状态的一个主要问题是,在共同的话语中不存在任何标准或语言,因此神秘主义者不得不试图弯曲语言,试图
捕捉他们的经历,大多是徒劳的。这比试图描述一个先天性盲人的观察要糟糕得多,因为他们至少拥有世界的认知结构和
经验。但是神秘是很少见的,他们中的大多数都很少描述他们的精神状态。 
 
与奥修,谁拒绝奇迹,超自然现象和所有其他的废话,通常伴随着宗教,达似乎缺乏任何科学背景,并拥抱承认(第120页),转世
(p555),'冥想'其他人,生活空气(p287)等,并认为现象,我会说发生在他的大脑是'在那里'。从新版的评论中可以明显看出,他
的许多门徒相信他能创造奇迹,比如在加利福尼亚的撤退中阻止熊熊燃烧的森林大火。然而,大多数时候,他头脑异常冷
静,经历十年来的压力和精神恐惧,这些压力和精神恐惧将驱离精神道路。数百万年的进化巩固了自我,它并不平静地离
开。 
 
与他的灵性进步的咒语交织是心灵与身体互动的细节,在东方以各种形式的瑜伽(例如,p95-9,214-21,249,281-3,439-40)来
描述在1995年版,我推荐)。这几页价值超过整个书架的瑜伽书籍,如果你想得到心灵/身体关系在灵性的心脏。 
 
与大多数已经开明的人不同,他在基督教实践中有着彻底的基础,并努力成为一名抗议者,然后是希腊东正教牧师。 甚至
几年后,在与穆克塔南达一起走完道路之后,他经历了玛丽和耶稣的一系列令人惊异的、完全出乎意料的访问,持续数周(
第301-3页等)。 
关于毒品,正如精神教师中几乎普遍的那样,他指出,虽然药物有时可以消除某些障碍,但它们并没有为理解提供捷径。然
而,现在几乎每个人都知道,他们让许多人走上了人类历史上更高意识的道路,特别是在近几十年里。 
 
他详细描述了他自我死亡或自我实现的许多阶段(例如,第72-4页,198-200,219,20,238-9,245,249,258-9,281,355-65,368-
72,406)。一路上,他意识到所有实践和所有传统(337-9)的最终效用,包括瑜伽(281-3),所有这些都依附于寻求和目标,最终
在当下结束。 他发现,正如许多rs一样,寻求和冥想成为障碍,并放弃他们奉献给他的大师穆克塔南达(第420-22页)。他详
细叙述了他与著名的斯瓦米·穆克坦达的互动,以及他最终实现自己的极限,这是难得的洞察力和诚实。他经常遇到他对自
我的依恋(水仙子,例如,第108-110页),并问himm自我——"避免关系？",他似乎意味着通过专注于灵性寻求来避免神或自
我死亡。 
 
启蒙后,他教导[只有由me揭示和给予心脏的方式',发现所有其他途径是'补救'和"自我"-只是追求上帝或现实(第359页),但
仔细阅读这和其他几个书后,我从来不知道那种方式包含什么。毫无疑问,在他面前帮助很大,但在其他地方,他抱怨说,他
的门徒只是不会让它发生,人们想知道,如果一个人已经能够跟随他。当然,同样的体贴适用于所有传统和教师,虽然奥修
的一些朋友(他否认大师/门徒关系)声称启蒙,没有人出现他的地位。看起来你必须有正确的基因和正确的环境,以及一个
非常先进,最好是开明的大师来刺激你。我怀疑,当一个开明的人能够发起一场改变世界大部分地区的运动的时候已经过
去了。世界迫切需要更高的意识,我估计有人很快会想出一种更简单的方法,但我认为这是不可能的。 
 
